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Actividades de la Real Academia de Medicina de Barcelona 
Nuevos Ácadémicos 
En la $CSlOn ordinaria celebrada el día 6 de diciembre de 1946, fueron nom-
brados Académlcos corresponsales los doctores: 
·Don Tomás ~elx Nliralta, de Barcelona 
Don José María de Ramón Escardó, de Barcelona 
Don Mariano Bretón Plandiura, de Barcelona 
Don José M.a Lucena Raurich, de Barcelonil 
Don José M.a Mascaró l'orcar, de Barcelona 
Don Juan Marino Garda Marquina (Cat. Farmacia). de Barcelona 
Don Luis lVliralles Millet (Cat. Farmacia), de Barcelona 
Don Juan .Fernán Pérez, de Madrid 
Don Francisco de P. Fortuny Gulli, de Reus 
Prot. D. M. 1se11n, de l'aris 
Prot. D. A. Brunner, de Zurich 
Don Ugo Caméra, Robida, de Turín 
Don Walter Piaggio Garzón, de Montevideo 
Sesiones Científicas 
Sesión del 13 de encro de 1947: Presidencia Prot. Peyrí . 
Dr. D. Martín Garriga Roca. - Relaciones maternas fetales. - Intervinieron 
en la discusión los doctores P. Pujiula, Conill, Nubiola i Dexeus. 
Dr. D. Vicente Compañ Arnau. - Concepto de la tuberculosis renal y modi-
ficaciones de la tesis de Albarrán. - Intervinieeron en la discusión los doctores 
Cornudella, Serrallach, Ponce de León, Gausa, .Puigvert y Bretón. 
INFORMACION GENERAL 
Instituto Nacional de Medicina, Higiene y Seguridad del Trabajo 
El Instituto Nacional de Medicina. Higiene y 3eguridad del Trabajo, es el 
centro técnico superior de organización, investigación, enseñanz.a, asesoramiento • 
y propaganda respecto a las materias encuadradas en ;.;u denominación; depende 
jerárquica y adlr.inistrativamente del Ministerio de Trabajo. 
En su campo de acción son fines primordiales los siguientes: 
Investigación y estudio dc los problema'l de Medicina, Higiene y Seguridad 
del Trabajo. 
Asesoramiento del Ministerio de Trabajo y de otros organismos oficiales. 
Estudio e información sobre los problemas de higicne del trabajo y del tra-
bajador y de adaph:ción de éste al trabajo. . 
Divulgación y propaganda en cualquiera de sus formas, así como preparación 
de publicaciones sobre Medicina, Higiene y Seguridad del Trabajo. 
Formación de Bibliotecas y Archivos documentales y estadísticos, referentes 
a las especialidades propias del Instituto. 
Establecimiento de relaciones e intercambios de elementos técnicos y publi-
~('rnes, con Instituciones del extranjero similares. 
Esfudío, información y asesoramiento, a~rca de los problemas dc la Medicina 
de los Seguros Sociales. 
Asesorar al Ministerio de Trabajo en todos los problemas sanitarios inhel'entes 
al Seguro de Enfermedad, comprendiendo el plan general de instalaciones, modi-
ficaciones pat-ciales que pUE.de sufrir este plan, normas generales para el n0111-
bramiento de per'sonal sanitario dependiente del Seguro y estudio de las recla-
maciones de este personal, cuando por su cuantía le parezca. 
Inspección y tutela de las entidades que practican el Seguro de Accidentes 
